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Mabakwu-langwa akwa Wurrendindi-langwa
Mabakwa akwa wurrendinda nenumalyangkeyina 
mijiyalyu-manja.
Biya wurrendinda nayama, 'Yilikaja miyalku-wa, 
kwa', nayama.
'Nungwara ngaya', numiyama mabakwa.
'Menu-burra?' nayama wurrendinda.
'Ningikikamarru-baba makarda memema', numiyama 
mabakwa.
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'Mamu-da. Yibangabukwunama ningkeni-da', na- 
yama wurrendinda.
'Nungwara ngaya. Yikuwurriyama malarru-manja', 
numiyama mabakwa. 'Mena ningeningma ningkakina 
nungkuwarnkarnnyerru-baba', numiyama mabakwa.
'Ngayuwa na?' nayama wurrendinda.
'Nungkuwu-dangwa nungkuwurrariya nungkuwarn- 
karnnyerra ningkakina', nayama wurrendinda.
Wulalika ayakwa akina umba ngarringka duwan- 
kirrariya dubukwaya wiyida yingangkarrinama 
yakuwa-wa', numiyama mabakwa.
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Nuwandiyinga wurrendinda, narringarringka dubu- 
kwaya duwankirrariya yingangkarrina.
'Miyebena ningkumangayindumurra, duwankirra- 
riya? 1 nayama wurrendinda.
Ngalaja nara kingiyengbini-da. Yingangkarra 
biya yinguwurdinga wiyida mardidarru-manja 
muwarraka.
'Mabakwayingiyama duwankirrariya, 'Ningk- 
ardada ningkakina mardidarru-wiya, umba likiya 
awarrwalyu-wa', yingiyama.
Ngalaja mabakwa numulikena akwa numamburra 
awarrwalyu-manja. Aburraja wurrendinda nuwa- 
wiyembada mabaku-wu-da, akwa nenuwardiyina
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arakbu-da. Biya mabakwa nuwanga wurrendindi- 
langu-manj a eminda, nuwabuluwendingu-wiya 
wurrendinda.
'Yakayi! Eminda nganja! ' nayama wurrendinda 
'Merre-ka mema ngaya na?' nayama.
'Nganju-kwaba mema merra mamudakbu-manja' , 
numiyama mabakwa.
'Ngawa arakba nungkwumuwa! ' yingiyama duwan- 
kirrariya, 'Umba likaja nungkuwa mangkurrku- 
wa', yingiyama wurrendindu-wa, 'umba nungkwaja 
likaja akinu-wa amarda1, yingiyama duwankirra- 
riya. Akwa nenilikena arakba akwa ngawu-da.
Ena ngawa.
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